



















研究专家和研究生 150余人参加。其中 ,来自挪威 、
立陶宛 、美国 、英国 、荷兰 、芬兰 、瑞典和日本 8个国
家的代表 36 人。大会收到学术论文 110多篇 。厦
门大学潘懋元教授 、美国大学和学院联合会 R.Eu-
gene Rice教授 、英国伦敦大学 Michael Shat to ck 教
授 、挪威奥斯陆大学 A rild T jeldvoll教授以及日本
广岛大学有本章教授作了主题报告 。立陶宛科技大
学教育研究所 Palm ira Juceviciene 教授 、荷兰莱顿

















R.Eugene Rice 教授以“从雅典 、柏林到洛杉
矶:教师知识与大学变革”为题 ,从历史变革的角度
梳理了教师知识与大学变革的关系。 Rice 教授指
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种目标 。教师发展离不开某种形式的教育 、培训 ,但
更重视的是教师的自主性 、个性化 ,促进教师自主学






角色 ,适应教师专业化工作 ,并且敬业乐业 。对于大
学教师发展的内容 ,他认为应当包括学术水平 ———
基础理论 、学科理论 、跨学科的知识面 ,教师职业知











的角度看 ,都还存在一些问题 ,如专业化意识淡薄 、























































Michael Shat tock 教授在其《成功经营大学的
双刃剑 ———人力资源管理和学术绩效管理》的报告











































































效 ,为后续开发新的项目 、制定相关政策提供依据 。





















来自芬兰 Jy vaskyla 大学的 Jukka A lava 同样
采用了个案分析方法 ,他以该大学教育领导研究所
为例 ,指出质量的提高 、保证并非偶然所致。他认
为 ,时刻关注客户所需并关注国家的整体发展 ,是保
证新建专业适切性的重要举措。教师的背景越广
泛 、多元 ,越能提供丰富的教育。他还主张要善于聘
用兼职教师 ,共同创造学习共同体 ,并讨论了运用新
的教学方法的重要性。
另外 ,与会代表还围绕学生评教 、大学教师评价
取向 、高校教师绩效管理等问题展开了交流 ,反思了
学生评价的不足 ,倡导发展性教师评价取向 ,指出教
师绩效管理存在忽视高校组织核心目标及误判 、误
导教师工作动机等问题 。
除上述几个论题成为此次会议备受关注的焦点
外 ,大会报告和小组讨论中还涉及民办高校教师发
展 ,高等教育大众化与大学教师发展 ,学术职业阶梯
及激励保障 ,大学教师发展与教学等重要议题。
通过这次会议 ,与会代表对不同国家和地区大
学教师发展的理论和实践有了更全面和深入的了
解 ,对大学教师发展与高等教育质量的关系有了更
深刻的认识 。
(本文责任编辑　曾　伟)
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